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REALES ORDENES
ACADEMIAS
6·~ SECl:Idlf
~ino. .sr-. Ell\ey (q.. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, atendiendo á las: consideraciones' y de-
rechos que por la moderna legislación han alcanzado los
hijos 'naturales, y de acuerdo con el parecer emitido por las
Secciones de Guerra y Marina y Estado y Gracia y Justicia
del Consejo de Estado, se ha servido resolver que los alum-
nos de las academias militares que sean hijos naturales, re-
conocidos, de padre militar, tengan derecho á las pensiones
que para hijos de militares determinan sus reglamentos, ~
cuyo fin no se exigirá la partida de casamiento de los padres
en el expediente que debe formarse para su concesión .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 15 de diciembre de 1890'
AzcIRRAGA
Señor Capítén general de Castilla la Nueva.
:f!xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo 11 lo solicitado por el
alumno del curso preparatorio para carreras especiales de
la Academia General Militar, D. Fernando Chaves y Pé-
rez del Pulgar, se ha servido autorizarle para continuar
sus estudios en la de Aplicación de Cabal ler ía, previa apro-
bación de los conocimientos propios de esta arma que se
cursan en la General Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de diciembre de 1890.
AiCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castil~ la Vieja é Inspector
general de Caballería.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D . g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el '
alumno del curso preparatorio para carreras especiales de la
Academia General Militar, D. Basilio Gálvez y .Puig, ~
ha servido concederle el pase á la de Aplicación de Caba-
llería, previa aprobación de los conocimientos propios da
esta arma que se estudian en la General Militar.
De real orden lo digo á V. ' E. para su conocimiento T
efectos consiguientes. Dios guarde á Y.- E. muchos a~os.
Madrid 15 de diciembre de 1890 '
Señor Capitán general de Castilla la Nue.l!l.
Seriares Capitán general de Castilla la Vieja é Inspector ge-:
neral de caballer1a.
-.-
-ASCENSOS
",
8.' SECCIQN
Excmo. s-, En vis ta de la propuesta reglamtnt~ria do
ascensos de la escala de reserva del arma de BU cargo, formu-
lada por V. E. en 5 del actual, el Rey (q. D. g, Yen su nom-
bre la.Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conced~rel
ascenso al empleo superior inmediato, con la efectividad de
!J8 de-noviembre último, á [os oficiales comprendidos en la
siguiente relación, que da ptincipio con D. José Moya La-
torre, y termina con D. PaScual Gaseo Felipe, los cuales
son los primeros en sus respectivas escalas y han sido decla-
radas aptos para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á y , E. muchos años, Ma-
drid 15 de diciembre de 1890'
" .
AzcIRUOA
Señor Inspector general de CahaUeria.
Señore~ Capitanes generales de Andaluoia y Val~nola e
Inspector general de AdministraCión JIllUtar.
Relación que se cita
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Empleos
Grados Empleos Destino 6 situatíón actual' NOMBRES que se les confieren
"" ': , ,
Cemsndante•. Capitán •••••• Regimiento Reserva núm. 28 ••..• : Ú. José Moya Latorre.••••••••••.• Comandante.
~ Í,&r'tenienté •• Idem íd. núm. 2 t .••••••••.•••••. » Leopoldo Zapata García ••••••• Capitán.
~ 2.o teniente .•• Idem íd. núm. 26...•.........•. . . » Pascual Gasco Felipe.••.•••••• t ,er teniente.
lb,_ na , i
Madrid l' de diciembre de 1890.
1i}t~rno.. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Mi~i¡terioielRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
lente del, Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso al
étilpleó de segundo teniente de la escala de reserva del arma
de IU cargo, como comprendido en la real orden de .3 de
oetnbre del afio anterior (C. 1. núm. 469), al sargento pri-
mero idel regimiento Dragones de Lusitania, D. Manuel
GI'ol!i,O 'V$:'ga'rá, regresado de Ultramar, que disfrutará en
su nuevo empleo la efectividad de 17 de febrero de r839.
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
4rid r, de diciembre der 890.
AZCÁ.RIUGA.
Sliftor Inspector general de Caballeria.
!s!1or@1l Capitán general de Castilla la Núe'\taé Inspector
. gener41 de Administración Militar.
4,· SECClON
lbiemo. 5r.: En vista de una propuesta de ascensos for-
malads para cubrir una vacante de archivero tercero y. dos
d. oficial primero, ocurridas en el mes de noviembre últi-
mo en el Cuerpo Auxl.liar de Oficinas Militares, por
pase A ¡stado Mayor de Plazas de D. jasé Belda y Martí-
nez, por fallecimiento de D. José Moreno Estruch, y real
orden de 29 de dicho mes (D. o. núm. 268), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bienaprobarla; promoviendo, en su consesuen-
sia, al empleo superior inmediato á Ios.oficiales del referido
cuerpo que figuran en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Juan Calduch Domingo, y termina con D. Ra-
món Jiméne-z Lomas, que son los más antiguos en sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en el que se le confiere,
la efectividad que en la expresada relación se les asigna, así
como observarse, por lo que respecta á los que prestan sus
servicios en Ultramar, cuanto se preceptúa eu'él art, 5'° de
la ley de r9 de julio de r889 (C. 1;.. núm• .344), y real orden
de 24 de junio último (C. Lo núm • s r t ); asimismo, es la
voluntad de S. M. ingrese en servicio activo el oficial pri-
mero, D. Antonio de la Cruz y Calle, que, procedente de
la Isla de Cuba, se encuentra en situación de reemplazo en
la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de r890'
A-ZC'úRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Galicia.
Relación. que se cita
. •
"
.
:EMPLEOS Empleos EFECTIVIDAD
§'" Destino 6 situación actual NOMBRES que
Personales , Efectivos se les confieren Día Mes A¡;o
» Oficial l. o. Subsecretaría de este Ministerio D. Juan Calduch y Dorningo , •• Archiv. o .3.° 1r novbre•• 1890
OLléiaL r ,-". Oficial n.?.. Distrito de la Isla de Cuba .•••• 11 Angel Arcal y Guerrero..•.• Oficial l. 0 •• II novbre•. 1890
» Oficial 2.°.. Distrito de la Isla de Cuba ..... » Indalecío Borrego Alpagerne, Oficial 1.0.. 11 novbre.. r89°
» Oficial 2.°.. Distrito de la Isla de Cuba .••.. » Ram6n Iiménez y Lomas •... Oficial L°.. 26 novbre.. r890
.1 l"'
Madrid 1; de diciembre de r890'
-.--
. AzcÁRRAG&
Excmo , Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos formulada por esa Inspeccion 'general, en 5 del
corriente, á fin de proveer las vacantes ocurridas en el
,Cuerpo: Ifuxilial' de Administración :Militar, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á 'bien conceder el empleo de auxiliar de l. a clase
á D. Julián Garrido y Hernández, que reune las condi-
clenes necesarias para el ascenso, con arreglo á la real or-
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den de 6 de octubre de r888 (C. L. núm. 38r), con la anti-
güedad de 18 de noviembre último; debiendo continuar sus
.servlcios en el distrito de Aragón, y otorgar el empleo de
auxiliar de 2. a clase á D. Laureano Alvarez y Zayuela,
que .reene las mismas circunstancias que el anterior, con
la propia antigüedad de 18 de noviembre próximo pasado,
el cual habrá de continuar sirviendo en el' distrito de An-
"dalucía.
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De real orden lo digo á ,v. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1890'
AZCÁR.RA.CH.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y AragÓn.
5." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de Carabineros, BIas González Alvarez, en
súplica de que se le considere comprendido en los benefi-
cios que concede la ley de .118 de junio próximo pasado
(C. 1. núm. llq), por la ~ue se reconoce á los sargentos
primeros de Carabineros que lo eran antes de 19 de julio de
1889, el derecho al ascenso á segundos tenientes, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado, en 4 de noviembre último, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por no ha-
llarse en posesión del empleo de -sargento 1. 0 antes de la
fecha que se señala en la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de diciembre de 1890'
Azc.{RR~04
Señor Inspe~torgeneral de CarabIneros.
(l.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia qua
cursó V. E. á este Ministerio, en 20 de agosto último, pro-
movida por el sargento H .o de Caballería, de ese distrito,
José Junquera Martinez, en súplica de que se le conceda
el empleo de a, o teniente de la escala activa de su arma, el
Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 10 de noviembre próximo pasado, ha
tenido por conveniente desestimar la instancia del intere-
sado, por oponerse á la concesión de lo solicitado la real
orden de 29 de enero de 1884 y el arto 8.° de la ley sdicío-
nal á la constitutiva del Ejército de 19 de julio de 1889
(C. 1. n úm.' 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGL
Señor Ca pitán general de Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina é Inspector general de Caballeria.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
4." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el coronel
graduado, teniente coronel de Ejército, comandante del
Cuerpo de E. M., con sestino en esa Sección, D. Alejo
{:,?r~o y Solik-ouski, el Rey (9-' l.?: ~'}1 Y en su nombre la
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Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por la Sección de Guerra y Marína del Consejo da Estado,
e11 21 del próximo pasado noviembre, se ha servido resol-
ver que dicho jefe puede ocupar la vacante de teniente co-
ronel del cuerpo que existe en el distrito de Filipinas, en
atención á que ha ejercido el empleo de comandante du-
rante más de nueve anos en el de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años, MIl-
drid 15 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de BurgolJ.
Señor Presidente de la Junta Superior Oo¡a.~l~~ de
Guerra.
7." SECClo..li
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.86.
que V. E. dirigió á este .Ministerio, en 6 de marzo último,
00 la que cursa la instancia del dibujante de la Sección To-
pográfi ca de esa Capitanía General, Prudenoio Conoepción
Nocón, en súplica de que se le asimile á los de su clase del
Cuerpo de Ingenieros de esas Islas, el Rey (q. D. s-), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido li bíea
disponer que preceda V. E. á redactar un proyecto de re-
glamento para la organización de la mencionada Sección To-
pogtáfica, procurando ventajas análogas, para los dibujan-
tes de la misma, á las que disfrutan los del Cuerpo de Inge-
nieros. l!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R. muchos años, Ma-
drid 15 de diciembre de 1890.
AZCÁ~RA.Á
Señor Capitán general de las Islas FíUpl¡t"a.
_.-
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
5." SE~CIOlf
Excmo. Sr.: En vista de las instancias que, son feoha 1.°
del actualycursó V. E. á este Ministerio, promovidas por loa
sargentos alumnos externos del Colegio preparatorio militar
de esa capital, Manuel SantQs qaIdeiro, Ismael Fer:nán-
dez Ollero y Salva~orGarcia Dacarrtlte, en súplica de
que se les conceda la vuelta á los cuerpos á que pertenecen,
para completar los dos años d. servicio en filas, cuya eir-
cunstancia les es indispensable para obtener,á lIU ingreso en
la Academia General Militar, los beneficios á que la real
orden de 17 de noviembre último se refiere, S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederles la vuelta al regimiento Infantería
de Vad-R ás,batallónCazadores'de Puerto Rico y 15.a sección
de la Brigada de Obreros de Admlnistracion Militar, respec-
tiva mente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos a~~·. M.a'"
drid 15 de diciembre de 1890' .
Azc1n.io....
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán 'general de CastU1~ la Nueva é Inspector.
general de Administración Mlli~r.
r lo!
AzcÁRRAGA
AzcÁRRA GA.
-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto á este Ministerio
por el Inspector general de Artillería, para la provisión de
una vacante de sargento que existe en ese distrito, el Rey
(q. D. s-). y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el pase al mismo, con objeto de que la
ocupe, al de esta clase del séptimo batallón de Plaza, Do-
mingo OrUz} por ser el más antiguo de los aspirantes que
lo han solicitado; siendo, en su consecuencia, baja en el ciJ,.
tado cuerpo, por fin del presente mes y alta en esa Isla, en
condiciones reglamentarias; debiendo hallarse con la anti-
cipación debida en Cádiz, á fin de verificar su embarco en
el vapor que saldrá de dicho puerto para esa Antilla el ,10 de
enero pr6ximo.
De real erden lo digo a V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.· Ma-
drid T5 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, ProvJnoias
Vascongadas y Burgos, Inspectores generales de Ar-
tillería y Administración Militar é Inspector de la
Caja General de Ultramar.
pección del arma, por haber pasado á otro destino D. Car-
los Teruel Llistorella, que 10 desempeñaba.
De real orden lo digo á. V. E.para su conocimiento y."
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid U de diciembre de 1890.
AZCÁR~A.6A
Señor Capitán general de las Islas FiU.pinas.
-.-
COMISIONES
"
SeJt)t Capitán general de Aragón.
$éfiot~apitiÍngeneral de Granada.
Señor Capitán general de Ex:tremadura.
Exemo, Sr.: ·En vista de la instancia promovida por
Don Antonio Núiíez y Nevado, en súplica de que á su so-
brino, D. Rafael Casaleíz y Orellana se le conceda el in-
greso, en concepto de alumno externo, en el Colegio pre-
paratorio militar de Trujillo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la gracia que solicita, con .carácter condicional
hasta la presentación de los documentos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid i, de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, con. fecha 29
de noviembre último, cursó V. E. á este Ministerio, pro-
movida por el cabo de la Guardia Civil, alumno del Cole-
gio preparatorio militar de esa capital, Manuel López y
Horiligo, en súplica de que se le trasladara al Colegio'de
Grlinada,S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino ha tenido á bien acceder á "lo que solicita.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás .efecto1i. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid r, de diciembre de 1890.
8,· SECCIÓN
AzcÁ¡UGA
~x~mo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Junta facul-
t:.tti1a dé reconocimiento anual del material del Parque de
Chafarinas, en 29 de junio último, el Rey (q. D. g.), y.en su
'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que el obrero ajustador del Parque de Melilla, José Fi~
Hoy González, pase, en comisión del servicio, por el tér-
mino de' 20 días, á las plazas de Chafarinas, Alhucemas y el
Peñón, al obj eto de efectuar el engrase del material de Ar-
rillerfa; teniendo derecho al abono del pasaje y á la gratífi-
esción que le corresponde con arreglo á las reales ordenes
de 14' de enero y 9 de abril de 1885 (C. 1. núms, 12 y 166).
Da la deS. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd I~ de diciembre de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
$f>fl.otes Inspectores generales de Artilleda y Administra~
C}~U Militar.
- .. -
DESTINOS
7,' SECCION
Excrp.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
1'1;11 ª~g.ente del Reino, conformándose con lo expuesto por
Y. R en la comunicación que dirigió á este Ministerio, en
9 de octubre.sáltimo, ha tenido á bien aprobar que el pri-
'mer teniente D. Joaquin Crama Queri, del regimiento
~ª núm. 69, haya sido nombrado para ocupar la va-
9#ififA que de su clase wste en la plantilla de la Subins-
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto a~esteMinisterio
por el Inspector general de Artillerfa, para la provisión de
las vacantes de cabo que han resultado en ese distrito, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el pase al mismo, con objeto de que
las ocupen, á los de dicha clase del primer regimiento Di-
visionario, Mariano Quiñones Garcia é Isidro Rodri-
guez Velasco; siendo, en su consecuencia, bajasen el cita-
do cuerpo, por fin del presente mes y alta en esas Islas, en
condiciones reglamentarias; debiendo hallarse con Ia anti-
cipación debida en Barcelona, á fin de verificar SI! embarco'
en el vapor que saldrá de dicho puerto para ese Archiplé-
lago el 9 de enero próximo ,
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma":
drid 15 de diciembre de 18ge.
Azcl.RRAOA
SeñorCapitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla la Viec
[a, Inspectores generales de Artillería j Adminis-
tración ~llitar é Inspector de la Caja General (le Ul·
tramar.
INDEMNIZACIONES
10·-SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comi-
1 sienes de que V: E.d~ó cuenta .á este Ministerio, en. 2)y 27
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J 7 DICIEMBRE 1890
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
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de noviembre próximo pasado, desempeñadas por el per-
sonal comprendido en la relación que á continuación S6
publica, que da principio con D. Francisco Guzman, y
termina con D. Cali:xto Martel Pabán; declarándolas in-
demnizables en la forma siguiente: con los beneficios de los
artículos 10, 11 Y 22 del reglamento 'Vigente, las de asisten-
cia á consejos de guerra, á entregas ' de fincas y terrenos
de Guerra, á subastas, fiscales, secretarios é interventores
vocales de junta examinadora, anexa á una fiscal ía; con el
abono de gastos de viaje, la inspección de servicios admi-
nistrativos, y con los del arto 24 las demás comisiones que
figuran en la citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1890.
Cuerpos Clases
Rela cián que se cita
NOMBRES Comisiones conferida.
•.
. I
{
Coronel. ••• D. Francisco Guzmán •.••••••.•.••
Regimiento Infantería de Navarra •. l.,:erteniente. »Antonio López ~ ••••.••• Asistir á un consejo de guerra el 25
. Comandante ~ José Moraleda. .. • • •• • • • •• • • •• • de noviembre, como fiscal, secre .
'
O tro. • .• •.. »Agustín Quián.. • .• . .. • .• • .•• • tario y defensores, respectiva-
Idem íd. de Albuera Capitán..... »José Salvador :... mente.
l.ar teniente. ) Joaquín Barreno••••.•..•••••.
I
íConducir bañistas á Caldas de Morn-
Idem de Almansa Otro. ~ Juan Luque Fabre ( buy en octubre.
Cuadro de reclutamiento núm. 10 .. Otro. • ••.•• ]) Hermenegildo Martín Garda .•. Idem caudales á ViUafranca en íd.
, íO tro... .. .. . ~ Angel Ruiz Carmona Idem íd. á Mantesa en septiembre.
Idem íd. nu.m. 11 •••••••••••••••• (O tro.. . . . • . • 'b Manuel Alonso Parada..••••••• Idem íd. á íd . en octubre.
Regimiento Caballería de MaIlorca.¡CaPitán..... .. Félix Carrasco P érez •••••••••• ldem íd. á VilIafranca en octubre.
Idem ~nfantería de Navarra..•••••• Otro........ • Pablo. Díaz Revilla .••••••••.•. 1
Idem Id. de Albuera •..•••.••••'••. Otro........ b Francisco Olaya Alcorcel, ••••• 1
Idem Reserva de Reus..•.• '-.••.• '. I.er teniente. ::l> Fernando Dolsa Ramón.••••••. Hacer efectiva la consignación en
Idem CaballerIa de Barbón •.•••.• Capitán..... » Restitutó González Soto., • •• • • . octubre.
Idem íd. Reservantim. 4.•..••.••. Otro....... ) Félix Gaztambide Delgado .•. "1
Cuadro de reclutamiento núm. 14. Ler teniente .. :p Tomás Ochotorena Ayerra .••.•
, . {Ma~stro get J ' C d . B h (Entrega de fincas y terrenos del ramo
IngeOleros.......... ••••. •••.•.•• ~. a ~~:se.~' ~ ose ar ani ose { de Guerra en octubre.
Cazadores de Figueras..••.•..•••. Capitán..... ~ Antonio López G arcía ..•.••..•
Infantería de Asia ..... .•.••....•• Otro....... » Agustín Gener Blaquer .•••• •.••
Idem de Aragón . . . . • . • . . • . • • . • • . Otro.... ... ~ José Soriano Aldeguer .••••.•.. Hacer efectiva la consignación en
Idem Reserva de Figueras...••.••• l. er teniente. »Félix Chacón Ruiz.... • • .. . • .•• octubre.
Cuadro de reclutamiento de Gerona Otro....... 'b Antonio Bellvila Estarriol. . • • • •
Idem Santa Coloma de Fa rnés.•••• Otro....... • Antolin Pérez Fuentes..••. ~ •••
Regimiento Infantería de Luchana, Capitán..... :. Maria~o Sanz Escuer.•••••••••• ¡Hacer. efectiva la consignación en
Idem de San Quintín . • • • • • • • . . • . Otro ....••• »José Piquer Perales } septiembre,
Cuadro de reclutamiento de Tremp I .er teniente. 'b Francisco Bravo Amo } .
Reserva de Tortosa.: : •• Otro....... »Luis de Dieg? Lóp~z Idem íd. de septiembre y octubre.
Cuadro de reclutamiento de L érida. Otro.... ••• ,. Pedro Guardia Badía., . • • • • • • . • .
Reserva Caballería núm. 1. Otro....... »Ramón Pérez Luis 1Idem íd . de octubre.
r G ' íCobro de libramientos y conducionOficial 1. 0 • • ) Rafael ~ rver ual ••••.••••••• ( de caudales en octubre.
D · M , ¡Idem íd. '7 conducción de íd. á Fi-Otro. • • • • . • ,. Arturo alias artfnez •••• -•••• ( gueras en octubre.
Administracídn Militar.... ••• •. •• • o '1 G . . ílnterventor de una subasta en Tor-
Otro 2. •••• " Jase But er uti érrez .•••••••.• ( tosa, en octubre.
Ca misario) P bl P d de Ia Sí íInspeccionar los servicios adminis-
de 2"... J:ti a o e raza . e a lena...... ( trativos de Mataró.
. ¡Coronel. •••
1
~ Esteban Sáncho Miñano •••••••• ¡Fisca~ ,secretaria de diligencias
l.er teniente... Fernando López Teruel, .•.• ••. ) ju les.
. . Cabo •••••• Higinio Vidal Lafita ••••••.••••••• [Secre ario en íd. íd. .
Infantena . • • • . . • • • . . • • • • • . • • • • • . ,{Intervenir como vocales de'una Jun-
l.er teniente, D. Pedro Romero Ram}rez ••• ... " ta examinadora anexa á la ante-
Otro. • . • . • • )) Calixto Martel Paban... 1 • • • • • • rior fiscalía.
I 1
•
Madrid 13 de diciembre de 1890.
. Excmo. Sr.: En vista de la comunicaciónque V. E. dirigió
á este Ministerio, en 'í de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado P9r la Inspección General de Administra-
ción Militar, ha tenido á bien aprobar la comisión conferi-
·da al teniente coronel de Ingenieros, D. Florencio Caula,
/
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para trasladarse. á Lugo, con objeto de reconocer las obras
que en aquel Colegio militar preparatorio ha ejecutado el •
Municipio; declarándola indemnizable conforme á regla-
mento, pero satisfaciéndose su importe por el referido
Ayuntamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,~..
D. O. NÓM. ~SI
AZCÁRRAGA
... e_
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia promovidaf por el
alumno de la Academia General Militar, D. GabrIel Fiol
Bauza, cin súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Valencia, y del certificado facultativo que acompaña,
S. M. el Rey (q. D. gr), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder al recurrente la licencia
pedida.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid'!5 de diciembre de 1890.
AZCÁRRA<iA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valenoia -,
5·' SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Capitán
general de Castilla la Vieja, y en: atención á la. constante
aplicación y competencia demostrada por los jefes y oficia-
les de la Academia de Sargentos de Zamora, el 'Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder á dichos jefes y oficiales dos meses
de Iicencia de vacas iones, con el sueldo correspondiente á
la situación que tengan en I. o de enero próximo,
Da real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento Y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V <,E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castil,Ia la Vieja é Inspectores
generales de Infanteria y Caballeria.
Señor...
LI,CENeIAS
AZcÁRRAGA
~-.
inferior, arresto indebido á un sargento, la cual
es como sigue: ~,
«De conformidad con 10 propuesto por los señores fisca..-c
les, se aprueba, por los fundamentos que contiene, la sen";
tencia del eonsejo de guerra de oficiales generales cele.-'"
brado en la Habana el 24 de enero último, en cuanto se "!
absuelve libremente al procesado, comandante de Infante-. ~
ría, D. Antonio Rodríguez Batista, del delito de maltrato de ;¡
obra á inferior. Se aprueba también la absolución en cuan- .
to al arresto que dicho comandante impuso al alférez gra-
duado, sargento primero D. Emilio Luque Velázquez.s
. Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en el
artículo 41.{ de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico
V. E. p:<ra su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre
de 1890.
AZCÁRRAGA
(
á V. E. muchos años.
_..
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
INDULTOS
JUSTICIA
AZCÁR'RAOA.
Señor Capitán general de C~illa l~ Vieja.
Señores Presidente del Coftll?jO Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
6.' S!CCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal del Peñón de la Gomera, Manuel
Fernández Ramirez, en súplica de indulto del resto de la
pena de seis años y un día de prisión militar mayor que,
en 15 de marzo de 1887, le fué impuesta en causa ínstraida
en ese distrito, por el delito de maltrato de obra á superior;
y teniendo en cuenta que por virtud del real decreto de
5 de marzo último se le ha concedido la rebaja de la cuar-
ta parte de su condena, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
fa Reina Regente del Reino, con presencia de 10 expuesto
por V. E. en 2.3 de septiembre del corriente año, y de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 28 de noviembre próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición del recurrente. '
De.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 11 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspección General de
Administración Militar, ha tenido á bien aprobar y decla-
rar indemnizable la comisión desempeñada por el coman-
dante de Ingenieros, n. Antonio Ortiz, que marchó á
Estella,"con objeto de indicar á aquel Ayuntamiento las re-
paraciones que, con preferencia, debían hacerse en el cuar-
tel de la Merced; cuyo importe de dichas indemizaciones
debe ser satisfecho por el Municipio de la referida villa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.3 de diciembre de 1890.
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Inspector general de Administraoión Militat".
fines consiguientes. Dios guarde
Madrid 1.3 de diciembre de 1890.
6.' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El PresidJipte del Consej o Su-
premo de Guerra y Marina, en escrito <re 21 de noviembre
próximo pas~do, remitió á este Ministerio testimonio de
la sentencia~ictada por dicho alto Cuerpo, el día .30 de .oc-
tubre anterior, enla causa seguida en el distrito militar de.
Cuba contra el comandante de Infantería, D. Antonío
RoJlriguez Batista, por los delitos de maltrato de obra á
MATERIAL DE ARTILLERíA
8·' SECCION
Excmo.Br.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda lo siguiente:
«Debiendo llegar al puerto de Gijón; dentro de breves
dias, 21 bultos conteniendo. dos tornos para cañones de ~1I(f
y 28fl , con destino á la Fábrica de Trubia, procedentes'tle la
© Ministerio de Defensa
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PREMIOS DE CONSTANCIA
~,~-----
Señor Inspector general d e Artillería.
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
5," SECClON
Excmo. Sr.: RI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Junta Superior Consultiva de Guerra, se ha servido decla-
rar de te xto en la Academia de Aplicación de Artillería, la
obra titulada Tratado depumies milita res, escrita por el ca-
pitán profesor de dicho centro, D. León Martin y Pei-
nador. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos afias.
Madrid 16 de diciembre de 1890'
_.-
111 __
10.' SECCION
Excm o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 15 de octubre ú!timo, el Rey (q. D. g.) , Y en
su nombre la Reina Regente d el Re ino, ha t enido á bien
aprobar que el importe de premios de constancia devenga-
dos por individuos del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros, para cuya atención no aparece, por error, crédito
apropiado en el respectivo cap ítulo del actual presupuesto,
se satis faga con car go á la parti d a de 6.850.000 pe setas que,
pa ra satisfacer premios colectivos de enganchados y reen-
ganch ados en los cuerpos del Ejércit o de la Península y Ul-
tramar, figura en el cap. 15, único de dicho presupuesto; y
que se tenga presente esta obligación para incluirla, en el
primer proyecto que se redacte, en el capítulo y artículo
por l os cuales deba cobrar toda clase de devengos el expre-
sado Real Cuerpo de G uardias Alabarderos.
Dé real orden .lo digo á V . E. para su conocimiento y
iettl.ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 1} de diciembre de 1890'
ÁZCÁll.ll.AG.\
Señor Inspector general de Administ.ración Militar.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderoo.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma -
drid lJ de diciembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señ or Inspector general de Administración. Militar.
D. O. N"6M. 281
AzcÁRllo .\
MATERIAL DE INGENIEROS
_.c~
Excmo. Sr .: Exa min ado el expediente instru ido con
motivo del hundimiento de un cobertizo en el cuartel de
San Francisco de la ciudad de Albacete, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar la irresponsabilidad en este caso, como compren-
dido en la causa 2." del arto u del reglamento de 6 de sep-
tiembre de 1882, por no resultar de lo actuado que ha ya
existido culpabilidad por p arte de pe rsona alguna. Es,
asimismo, la voluntad de S. M. que en vista de la poca im-
portancia de la reparaci ón, se au to rice á la Comandancia
de Ingenieros de Val encia para proceder á ella, con cargo
á los fondos asignados para entretenimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
.dnl d 15'de diciembre de 1890'
8,' SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprob ar el proyecto
de ampliación del deposite de mate rias fecales y de agua de
lluvia, con otras reformas, en el 2 .° patio del cuart el de San
Ambrosio de Valladolid, formado p or la Comandanc ia de
Ingenieros de dicha plaza; siendo cargo las -1- .620 pesetas
importe de su presupuesto, á la dotación 'ord inaria del Ma-
terial de Ingenieros en el próximo ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su co nocimiento y
demás efectos. Dio s gu arde á Y. E. muchos años. Madridl' de diciembre de 1890'
AzeÁRR.\GA
Señor Capitán general de CasUlla la Vieja -.
Señor Inspector general de Administración Militar.
casa Fairbairn Naylo r, MacpltersólZ y Comp.1I1ía de Leed s,
(Inglaterra), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á
V. E., que el p ago de los derechos arancelarios que dev en-
guen los dos referidos tornos, se satisfagan por íor mal i-
zación.»
De real orden lo traslado á V. E. pa ra su conocimiento
y demás efec tos . Dios guarde á V. E. muchos añ os, Ma-
drid 15 de diciembre de 1890.
AzeÁRRAG....
Señor Inspector general de Administración Militar.
17 DICIEMBRE I~O
---.--------------
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
------.....--
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
10," SE[OON
- Excmo. Sr .: La Reina Rege nte del Rei no, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D . g.), de conformidad con
10 propuesto por V. E., en 4 de septiembre último, ha teni-
do á bien aprobar l as propuestas de reposición de efectos,
correspondi~nt.sá los tr ímest res j ." y 4.o del ejercicio de
1889-90 , formados por el Hospital militar de esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
PREMIOS DE REENGANCHE
5." SECCION
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la cohsulta eleva-
da á este Ministerio, en r ." del ac tual, por el Inspector ge-
neral de Administracién Militar, acerca de los premios de
reen gan che que deben disfrutar los cabos del In stituto de
la G uardia Civil, sargentos personales, el Rey (q. D. g.), Y
en .su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que se hagan extensivos los beneficios que esta-
blece el real decreto de 9 de octubre de 1839 (c. L. nú-
mero 497), i los individuos pertenecientes á las cla ses de
cabos de las armas ·é institutos que se hallen en posesión
del empleo personal de sargento del Ejército.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1890' TRA.NSPORTES
D. O. NÚM. ~81
ÁZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
AZcÁRRA.GA
AZCÁRRAGA
Señor•.•
--.-
SUBASTAS
10" SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar haya V. E.
aceptado la proposición presentada por D. Amador Jimé-
nez, para adquirir los salvados que se produzcan durante
los meses de noviembre á febrero próximo; en la fábrica
de harinas de Córdoba, al precio de 9 pesetas el quintal
métrico, siendo de su cuenta todos los gastos; así como
que se anuncie, si ya no se hubiese hechojIa subasta para
la venta del mencionado artículo que pueda producir dicho
establecimiento desde 1. 0 de marzo del año próximo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 1J de. diciembre de 1890. .
Señor Inspector general de Administración Milita...
...-
SUELDOS) HABERES Y GRATIFléACIONES
5'" SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por el director
de Ia Academia General Militar, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder á los alumnos de la Academia General Mmtar, pro-
cedentes de Cuba, D. Francisco Muñoz Navarro y D. Jo-
sé Rameau del Castillo, la gratificación diaria de tres pe-
setas y demás beneficios que, según la real orden de 25 de
febrero último, les corresponde por haber servido más de
dos años en filas antes de su ingreso en el citado centro de
. instrucción, y que les serán abonadas desde r," de septiem-
bre próximo pasado, fecha de la primera revista que pasa-
ron como alumnos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1890.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores 'Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
. la Nueva.
-.-
SUMINISTROS
10·' SECCION
Excmo. Sr.: .En confirmación al telegrama de este Mi-
nisterio, fecha 9 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
que V. E.·haya dispuesto, teniendo en cuenta los intensos
fríos de la presente estación, el suministro de tercera man-
ta á las fuerzas de guarnición en Avila y Béjar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 1) de diciembre de 1890.
"Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
....
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7,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. -i-74, 1
~ue V. E. dirigió á este Ministerio, enq de octubre últi- 1
mo, dando conocimiento de haber expedido pasaporte para
regresar á la Península, por cuenta del Estado, á D.' Maria.
de los Angeles Collado Al!:ensio, viuda del cabo de la
Guardia Civil, Antonio Sánchez López, en unión de tres
hijos menores de edad; y habiéndose acompañado todos los
documentos que previene la real orden de 7 de septiembre
de 1886 (C. L. núm. 375), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la disposición de V. E., por hallarse comprendida la inte-
resada en 10 preceptuado en el arto 1.3 de las instrucciones
de lIj. de enero de 1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V, E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de diciembre de 1890,
AZCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. R•
dirigió á este Ministerio, con fecha 15'de octubre último,
dando conocimiento de haber expedido pasaporte para re-
gresar á la Península) por cuenta del Estado, á D" Maria
del Carmen Mosquera, viuda del capitán de la Guardia
Civil, D. Carlos Alonso CuevilIas, en unión de cuatro hi-
jos menores de edad; y habiéndose acompañado todos los
documentos que previene la real orden de 7 de septiembre
de 1886 (C, L. núm. 37~), el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la disposición de V. R., por hallarse comprendida la inte-
resada en lo preceptuado en el arto ro de las instrucciones
de 1.{ de enero de ,1886 (C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 15 de diciembre de 1890.
AZCÁMA~A.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
10, ·SECCION
Excmo. Sr': En vista del escrito de V. R., fecha ~9 de
octubre próximo pasado, el Rey (q. Dvg.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver, como
gracia especial y en atención á las razones expuestas por
el primer jefe del batallón Cazadores de Cataluña, que los
capotes de la fuerza de dicho batallón destacada en Lina-
res para reforzar aquel destacamento, sean transportados
por cuenta del Estado. ,
De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E·. muchos años, Ma-
drid 13 de diciembre de 1890.
A~CÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Andaluci~•.
Señor Inspector general de Administración ~ilitar.
I)(PJUtNTA T LIT06RAFfA, DEL DEPÓSITO DE LA GURRU
